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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan otomotif 
yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yang dianalisis dengan Economic Value 
Added (EVA) dan Finansial Value Added (FVA). Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Time series dan Cross Section. 
Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 
periode 2012-2016 sebanyak 13 perusahaan, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) mampu menciptakan nilai 
tambah ekonomi bagi pihak pemegang saham periode 2012-2016 terbukti dari 
hasil perhitungan EVA>0. Menggunakan Financial Value Added (FVA) juga 
mampu menciptakan nilai tambah finansial bagi pihak pemegang saham periode 
2012-2016 terbukti dari hasil perhitungan FVA>0. Menggunakan data Cross 
Section perusahaan otomotif yang paling besar dalam memberikan nilai tambah 
dihitung dengan Economic Value Added (EVA) adalah PT. Astra Internasional 
Tbk (ASII) dengan hasil Rp 7.088.800.000.000 pada tahun 2016 dan Finansial 
Value Added (FVA) yang memberikan nilai tambah paling besar adalah PT. Astra 
Internasional Tbk (ASII) dengan hasil Rp 49.602.800.000.000 pada tahun 2016 
 
Kata Kunci: Economic Value Added (EVA), Finansial Value Added (FVA), 
Kinerja Keuangan, Perusahaan Otomotif  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the finance performance of Registered 
Automotive Company in BEI period 2012 – 2016 whichis analyze by Economic 
Value Added (EVA) and Financial Value Added (FVA). The method of this 
research is descriptive method by quantitative approach. Time Series and Cross 
Section are the analyze tools used in this research. This research use the 
population of automotive company which is registered in BEI 2012–2016 as many 
as 13 companies by using porposive sampling technique. Result of this research 
shows that using Economic Value Added (EVA) capable to create the economic 
value added for the stock holder period 2012 – 2016 it’s proved from the result of 
calculation EVA>0i is positive. And using Financial Value Added (FVA) also 
capable to create the financial value added fot the stock holder period 2012 – 
2016 it’s proved from the result of calculation FVA>0 is positive. Using Cross 
Section data of the biggest company in giving  the value added which calculate by 
Economic Value Added (EVA) is PT. Astra Internasional Tbk (ASII) by output 
7.088.800.000.000 on year 2016 and biggest company in giving the value added 
which is calculate by Financial Value Added(FVA) is also PT. Astra Internasional 
Tbk(ASII) by output 49.602.800.000.000 on year 2016. 
 
Keyword: Economic Value Added (EVA), Finansial Value Added (FVA), 
Finance Performance, Automotive Company. 
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